Enrollment report by racial/ethnic status by South Carolina Commission on Higher Education
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003437                                    Lutheran Theological So. Semin                      PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:43:03
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Grad         27    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   0    0   2    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   0    0   2    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   0    0   2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   0    0   2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003437                                    Lutheran Theological So. Semin                      PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:43:03
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    380201-000   Religion/Religious Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003437                                    Lutheran Theological So. Semin                      PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:43:03
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    390601-001   Theology/Theological Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   2   8   0   0   0   0       3     10   1    6   2    4
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   2   8   0   0   0   0       3     10   1    6   2    4
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   2   8   0   0   0   0       3     10   1    6   2    4
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   2   8   0   0   0   0       3     10   1    6   2    4
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   1   3   0   0   0   0       2      6   2    3   0    3
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   1   3   0   0   0   0       2      6   2    3   0    3
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   1   3   0   0   0   0       2      6   2    3   0    3
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   1   3   0   0   0   0       2      6   2    3   0    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   0   3  11   0   0   0   0       5     16   3    9   2    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003437                                    Lutheran Theological So. Semin                      PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:43:03
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    390602-000   Divinity/Ministry
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0  44  37   0   0   0   0      48     39  31   26  17   13
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0  44  37   0   0   0   0      48     39  31   26  17   13
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0  44  37   0   0   0   0      48     39  31   26  17   13
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0  44  37   0   0   0   0      48     39  31   26  17   13
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0  22  14   0   0   0   0      25     16  17   10   8    6
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0  22  14   0   0   0   0      25     16  17   10   8    6
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0  22  14   0   0   0   0      25     16  17   10   8    6
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0  22  14   0   0   0   0      25     16  17   10   8    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   7   4   0   0  66  51   0   0   0   0      73     55  48   36  25   19
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003437                                    Lutheran Theological So. Semin                      PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:43:03
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   5   4   0   0  46  45   0   0   0   0      51     49  32   32  19   17
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   5   4   0   0  46  45   0   0   0   0      51     49  32   32  19   17
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   5   4   0   0  46  45   0   0   0   0      51     49  32   32  19   17
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   5   4   0   0  46  45   0   0   0   0      51     49  32   32  19   17
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   4   5   0   0  24  18   0   0   0   0      28     23  20   14   8    9
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   4   5   0   0  24  18   0   0   0   0      28     23  20   14   8    9
    Non-deg Grad         27    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   0    0   2    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   4   5   0   0  26  18   0   0   0   0      30     23  20   14  10    9
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   4   5   0   0  26  18   0   0   0   0      30     23  20   14  10    9
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   9   9   0   0  72  63   0   0   0   0      81     72  52   46  29   26
